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ABSTRAK
Zulfahnur Firdos Indrawan. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR
SISWA PADA MATA PELAJARAN GAMBAR INTERIOR DAN
EKSTERIOR BANGUNAN GEDUNG DI SMK NEGERI 2 SUKOHARJO
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF GUIDED NOTE
TAKING (GNT). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Sebelas Maret Surakarta. Desember 2015.
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui peningkatan hasil
belajar pada mata pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung
dengan penerapan model pembelajaran koopertatif tipe Guided Note Taking
(GNT) pada siswa Teknik Gambar Bangunan yang mengambil mata pelajaran
Teknik Gambar Bangunan di SMK negeri 2 Sukoharjo. (2) Mengetahui
peningkatan aktivitas belajar pada mata pelajaran Gambar Interior dan Eksterior
Bangunan Gedung dengan penerapan model pembelajaran koopertatif tipe Guided
Note Taking (GNT) pada siswa Teknik Gambar Bangunan yang mengambil mata
pelajaran Teknik Gambar Bangunan di SMK negeri 2 Sukoharjo.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang
dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu, perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa
kelas XI Teknik Gambar Bangunan yang menempuh mata pelajaran Gambar
Interior dan Eksterior Bangunan Gedung pada semester I di SMK Negeri 2
Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah observasi, tes, dan dokumentasi. Uji validitas instrumen dilakukan dengan
dua validasi ahli yaitu R. Haryadi PR, S.T., M.Si. sebagai validator ahli materi
dan Dr. Agus Efendi, M.Pd. sebagai validator konstruk. Teknik analisis data yang
digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian setelah diterapkannya model pembelajaran koopertatif
tipe Guided Note Taking (GNT) dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas
belajar pada mata pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung.
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan persentase ketuntasan siswa: ranah
kognitif pra siklus  26%, siklus I 79%, siklus II 82%; ranah afektif pra siklus 38%,
siklus I 68%, siklus II 85%; ranah psikomotorik pra siklus 50%, siklus I 68%,
siklus II 88%; dan peningkatan persentase aktivitas siswa pada tahap pra siklus
32%, siklus I 73%, siklus II 85%.
Simpulan dari penelitian ini adalah dengan menerapkan model
pembelajaran koopertatif tipe Guided Note Taking (GNT) dapat meningkatkan
hasil belajar dan aktivitas siswa kelas XI TGB A SMK Negeri 2 Sukoharjo pada
mata pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung.
Kata kunci : Model Pembelajaran Koopertatif Tipe Guided Note Taking (GNT),
Hasil Belajar, Aktivitas Siswa
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ABSTRACT
Zulfahnur Firdos Indrawan. EFFORTS TO IMPROVE STUDENT
LEARNING OUTCOMES IN THE SUBJECT OF FIGURES INTERIOR
AND EXTERIOR BUILDING IN SMK 2 SUKOHARJO THROUGH
STATE MODEL OF COOPERATIVE LEARNING GUIDED TYPE OF
NOTE TAKING (GNT). Thesis, the Faculty of Teacher Training and Education
Universitas Sebelas Maret Surakarta. December 2015.
The purpose of this research was to: (1) Determine the learning outcome
in subjects Image Interior and Exterior Building with application of learning
models cooperative type Guided Note Taking (GNT) in students Architecture
Engineering who took subjects Architecture Engineering at SMK 2 Sukoharjo. (2)
Determine the increase in the activity of learning on the subjects Image Interior
and Exterior Building with application of learning models cooperative Guided
type Note Taking (GNT) in Architecture Engineering students who take subjects
Architecture Engineering at SMK 2 Sukoharjo.
This research is a classroom action research (PTK) carried out in the
previous two cycles. Each cycle consists of four stages, namely, planning, action,
observation, and reflection. The subjects of this study were students of class XI
Architecture Engineering subjects who took Images Interior and Exterior Building
in the first semester at SMK Negeri 2 Sukoharjo the 2015/2016 academic year.
The techniques used of Data collection are observation, testing, and
documentation. Test the validity of the instrument validation was done by two
experts, namely R. Haryadi PR, ST, M.Sc. as validator matter experts and Dr.
Agus Efendi, M.Pd. as validator construct. The technique used of Data analysis
was descriptive qualitative technique.
The results showed that after the implementation of learning model
coopertative Guided type Note Taking (GNT) can improve learning outcomes and
learning activeness on the subjects Image Interior and Exterior Building. The
results showed an increase in the percentage of completeness student: Cognitive
Domains 26% pre-cycle, the first cycle 79%, the second cycle 82%; Affective pre-
cycle of 38%, 68% the first cycle, the second cycle 85%; Psychomotor domain of
pre-cycle of 50%, 68% the first cycle, the second cycle 88%; and activity of pre-
cycle there are 4 students predicated excellent (SB), 17 students predicated good
(B), the first cycle, there are 6 students predicated excellent (SB), 19 students
predicated good (B), the second cycle there are 4 students predicated excellent
(SB), 25 students predicated good (B).
The conclusions of this research is the implementation of cooperative
learning model of Guided type Note Taking (GNT) can improve learning
outcomes and student activity TGB A Class XI SMK 2 Sukoharjo on Image
Interior and Exterior Building subjects.
Keywords: Guided Cooperative Learning Model Type Note Taking (GNT),
Learning Outcomes, activeness Students
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MOTTO
#Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan
kesanggupannya..
(QS. Al-Baqarah:286)
#Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan
shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta
orang-orang yang sabar”
(Al-Baqarah: 153)
#Tidak bertindak karena menunggu hilangnya rasa malas,adalah
bentuk kemalasan yang lebih parah lagi.
#Terkadang Allah memberikan ujian kecil agar hambanya
terhindar dari musibah yang lebih besar, jadi janganlah kita
beranggapan Allah tidak adil.
(Zulfahnur Firdos I)
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